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Передмова 
 
    
 Туризм - одне з важливих соціально-економічних явищ 
сучасності, що підпорядковане дії об`єктивних законів розвитку 
людського суспільства. Як вид людської діяльності й галузь 
економіки, туризм активно розвивається, і в майбутньому його 
значення безсумнівно зростатиме. 
 Туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим 
стартовим капіталом, швидким терміном його окупності, постійним 
зростанням попиту на туристичні послуги, високим рівнем 
рентабельності. Знання основ туристичної діяльності має надзвичайно 
важливе значення при підготовці працівників туристичної сфери, 
підвищенні професійного рівня, вивченні світової економіки та 
економіки України. 
 Каталог вміщує матеріали, які охоплюють широкий спектр 
проблем сучасного туризмознавства: географічних, соціальних, 
економічних, екологічних, архітектурно-планувальних, тощо. 
Розглядаються пи-тання оцінки та раціонального використання 
рекреаційного потенціалу України, особливості управління 
туристичною галуззю, основи збалансованого туризму, планування 
інфраструктурних елементів та технічного забезпечення туристичних 
комплексів, особливості архітектури туристичних будівель та споруд, 
а також проблеми підготовки фахівців у галузі туризмознавства. 
 Матеріали в каталозі згруповано по розділах, а в межах розділу в 
алфавітному порядку прізвищ авторів та назв. 
 До каталогу включено книги, статті зі збірників, журналів і газет 
з фондів НТБ ІФНТУНГ. 
 Видання розраховане на студентів, аспірантів та викладачів 
вищих навчальних закладів, працівників туристичної сфери. 
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Наукові праці викладачів кафедри 
туризму 
 
Книги 
 
1 556 
А87 
      Архипова Л. М.   Гідрологія : навч.-метод. 
посіб. / Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : 
Галицька акад., 2008. – 304 с.  
            К-сть прим.:  5  (К/сх. – 2, УчАб. – 3) 
 
2 502.51 
А81 
      Архипова Л. М.   Природно-техногенна 
безпека гідроекосистем : монографія 
/ Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 355 с.  
            К-сть прим.:  10  (Н.Аб. – 5, К/сх. – 5) 
 
3 502/504 
Е45 
      Екологічна безпека збалансованого 
ресурсокористування в Карпатському регіоні : 
наук. монографія / О. М. Адаменко, 
Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова [та ін.]. – Івано-
Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 368 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
4 504 
Е45 
      Екологічна безпека територій : колект. 
монографія / Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, 
Л. М. Архипова [та ін.]. – Івано-Франківськ : 
Голіней, 2014. – 442 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
5 006 
Е45 
      Екологічна стандартизація і сертифікація 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій. Ч. 1 : 
Екологічна стандартизація / І. Я. Дарвай, 
І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, Л. М. Архипова. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 215 с.  
 
4 
6 006 
Е45 
      Екологічна стандартизація і сертифікація 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій.  
Ч. 2 : Екологічна сертифікація / І. Я. Дарвай, 
І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, Л. М. Архипова. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 205 с.  
 
7 504 
З-86 
      Зоріна Г. П.   Основи екологічної 
токсикології : конспект лекцій / Г. П. Зоріна. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 56 с.  
            К-сть прим.:  68  (Н.Аб. – 3, УчАб. – 55, 
ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 9) 
 
8 338.48 
З-86 
      Зоріна Г. П.   Технологія туристичної 
діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 26 с.  
 
9 338.482 
К68 
      Коробейникова Я. С.   Безпека туризму та 
туристичні формальності [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / Я. С. Коробейникова. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 85 с. 
 
 
10 338.484 
К68 
      Коробейникова Я. С.   Стратегія 
збалансованого туризму : конспект лекцій 
/ Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 147 с. 
            К-сть прим.:  40  (Н.Аб. – 2, ЧЗПС. – 1, 
УчАб. – 35, К/сх. – 2) 
 
11 338.483.1 
К73 
      Котюшко Н. Є.   Туристичні ресурси України 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Н. Є. Котюшко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2013. – 105 с.  
 
5 
12 502/504(47
7.86) 
П25 
      Пендерецький О. В.   Екологія Галицького 
району : монографія / О. В. Пендерецький. – 
Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 192 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
13 338.48-6 
П25 
      Пендерецький О. В.   Територіальна 
організація промислового туризму Карпатського 
суспільно-географічного району та основні 
напрямки її вдосконалення : монографія 
/ О. В. Пендерецький. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 225 с.  
            К-сть прим.:  20  (Н.Аб. – 14, ЧЗПС. – 1, 
К/сх. – 5) 
 
14 338.48 
П27 
      Передерко В. П.   Туристичне країнознавство 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ В. П. Передерко. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2012. – 172 с.  
 
15  77 
 П41 
      Побігун О. В.   Організація анімаційних 
послуг [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ О. В. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2012. – 68 с. 
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16   Адаменко Я. О.  Екологічна оцінка гідроекосистем Битківського 
нафтопромислу / Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова // Наук. вісн. 
Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 4 (26). – С. 
136-143. 
 
17    Архипова Л. М.  Гранична місткість та сталий розвиток 
рекреаційної зони "Буковель" / Л. М. Архипова // Екол. безпека та 
збалансоване ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 93-100. 
 
18    Архипова Л. М.  Методи оцінки екологічної небезпеки природно-
технічних систем у районах нафтогазовидобування / Л. М. Архипова 
// Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. – 
 № 3 (29). – С. 88-94. 
 
 
7 
19   Архипова Л. М.  Моделювання гідроекологічного потенціалу 
/ Л. М. Архипова // Екол. безпека та збалансоване 
ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 41-47. 
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21    Архипова Л. М.  Оцінка гідроекологічного потенціалу басейну 
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/ Л. М. Архипова // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти 
і газу. – 2008. –  № 2 (18). – С. 17-20. 
 
22    Архипова Л. М.  Прогноз екологічних наслідків для водних 
об`єктів будівництва туристичних комплексів / Л. М. Архипова, 
Я. О. Адаменко // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і 
газу. – 2007. – № 1 (15). – С. 141-145. 
 
 23   Біогеохімічний моніторинг аеротехногенного забруднення 
екосистеми Карпатського регіону / І. М. Смоленський, 
Н. Є. Котюшко, В. В. Клід [та ін.] // Екол. довкілля та безпека 
життєдіяльності. – 2004. – № 6. – С. 70-78. 
 
24   Горбійчук М. І.  Довгострокове прогнозування стоку ріки Дністер 
/ М. І. Горбійчук, О. В. Пендерецький, М. А. Шуфнарович // Наук. 
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Я. С. Коробейникова // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту 
нафти і газу. – 2002. – № 1(2). – С. 81. 
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41   Методика екологічної оцінки техногенного впливу на 
трансформацію ландшафтів / О. М. Адаменко, О. В. Пендерецький, 
Н. О. Зоріна [та ін.] // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 2. – С. 22-32. 
 
42   Моделювання температурних полів робочих поверхонь 
периферійного підшипника ковзання тришарошкового долота при 
терті / Я. М. Дрогомирецький, А. В. Василик, І. М. Довжинський, 
Г. Є. Долгопола // Пробл. трибології. – 2012. – № 4. – С. 34-37. 
 
43    Нєвєнченко А. І.  Рекреаційні об'єкти Коломийського району та 
міста Коломиї / А. І. Нєвєнченко // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. 
техн. ун-ту нафти і газу. – 2003. – № 2 (6). – С. 69-72. 
 
44   Олійник Я.  Наукові напрямки оптимізації процесу інвестування 
промислового туризму з урахуванням екологічних факторів 
[Електронний ресурс] / Я. Олійник, О. Пендерецький // Вісн. 
Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 58. – С. 48-50. 
 
45   Пендерецький О. В.  Визначення забруднення грунтового покриву 
від Бурштинської ТЕС для оцінки можливості вирощування 
екологічно чистої сільськогосподарської продукції 
/ О. В. Пендерецький // Екол. довкілля та безпека життєдіяльності. – 
2004. – № 6. – С. 62-69. 
 
46   Пендерецький О. В.  Вплив Бурштинської теплової електростанції 
на екологічний стан довкілля / О. В. Пендерецький // Наук. вісн. 
Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2004. – № 3 (9). –  
С. 123-128. 
 
47   Пендерецький О. В.  Вплив нафтогазовидобування на деградацію 
земель на Прикарпатті і в Україні / О. В. Пендерецький // Екол. 
довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 5. – С. 36-40. 
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48  338.483.1 
 П25 
      Пендерецький О. В.   Географія народних 
промислів Західної України як об'єктів 
промислового туризму [Електронний ресурс] 
/ О. В. Пендерецький // Економічна та соціальна 
географія : наук. зб. / відп. ред. С. І. Іщук. – К., 
2010. – Вип. 1. – С. 122-128. 
 
49   Пендерецький О. В.  Дослідження водних стоків ріки р. Дністер і 
прогнозування її паводків / О. В. Пендерецький // Методи та прилади 
контролю якості. – 2008. – № 20. – С. 93-97. 
 
50   Пендерецький О. В.  Екологічні аспекти розвитку промислового 
туризму в нафтогазовидобувних регіонах України 
/ О. В. Пендерецький // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту 
нафти і газу. – 2009. – № 4 (22). – С. 148-152. 
  
51   Пендерецький О. В.  Екологічний контроль стану ландшафтів 
методами моніторингу території регіону, області, району і міста 
/ О. В. Пендерецький // Методи та прилади контролю якості. – 
2003. – № 11. – С.101-104. 
  
52  338.48-6 
 П25 
      Пендерецький О. В.   Концептуальна 
інформаційна кадастрова система об'єктів 
промислового туризму [Електронний ресурс] 
/ О. В. Пендерецький // Географія та туризм : 
наук. зб. / відп. ред. Я. Б. Олійник. – К., 2010. – 
Вип. 8. – С. 59-64.  
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53  504.5 
 П25 
      Пендерецький О. В.   Метод моделювання 
розповсюдження важких металів у грунтах на базі 
теорії нейромережі [Електронний ресурс] 
/ О. В. Пендерецький // Фізична географія та 
геоморфологія : міжвід. наук. зб. – К., 2011. –  
Вип. 1 (62). – С. 88-97.  
 
54  502.521 
 П25 
      Пендерецький О. В.   Метод оцінки 
екологічного стану грунту з використанням fuzzy-
технологій [Електронний ресурс] 
/ О. В. Пендерецький // Географія та туризм : 
наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 
2011. – Вип.11. – С. 207-215.  
 
55   502.51 
 
      Пендерецький О. В.   Нейромережа 
прогнозування стоку ріки Дністер [Електронний 
ресурс] / О. В. Пендерецький // Географія та 
туризм : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевчен- 
ка. – К., 2010. – Вип.10. – С. 191-197.  
 
56     Пендерецький О. В.  Оцінка антропогенного впливу 
енергетичного об'єкту на ландшафти / О. В. Пендерецький // Наук. 
вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2004. – № 1 (7). – 
С. 99-105. 
 
57 338.483.11 
П25 
      Пендерецький О. В.   Природні об'єкти 
промислового туризму Українських Карпат 
[Електронний ресурс] / О. В. Пендерецький 
// Часопис картографії : зб. наук. праць / Київ. нац. 
ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 
2011. – Вип. 2. – С. 138-146.  
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 58   Пендерецький О. В.  Природоохоронні заходи щодо впливу 
твердих  побутових відходів на довкілля в Прикарпатському регіоні 
[Електронний ресурс] / О. В. Пендерецький // Наук. вісн. Волин. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки. – 2010. – Вип. 15. – С. 179-183.  
 
59    Пендерецький О. В.  Проблема деградації земельних ресурсів в 
нафтогазовидобувних районах Прикарпаття і України 
/ О. В. Пендерецький // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 
2004. – № 2 (11). – С. 85-88. 
   
 60  338.48 
  П25 
      Пендерецький О. В.   Промисловий туризм: 
екологічний напрям [Електронний ресурс] 
/ О. В. Пендерецький // Економічна та соціальна 
географія : наук. зб. – К., 2011. – Вип. 1. – С. 225-
232.  
 
61    Пендерецький О. В.  Промисловий туризм в Україні: стан, 
перспективи / О. В. Пендерецький // Укр. геогр. журн. – 2010. – 
 № 3. – С. 48-51. 
 
62   338.48 
  П25 
      Пендерецький О. В.   Сіль туризму 
[Електронний ресурс] / О. В. Пендерецький 
// Географія та туризм : наук. зб. / Київ. нац. ун-т. 
ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – Вип. 6. – С. 158-161.  
 
63   Побігун О. В.  Вітроенергетичні установки як альтернатива 
використання нафтогазових ресурсів / О. В. Побігун, Б. М. Лижичка, 
Н. В. Фоменко // Нафтогаз. енергетика. – 2010. – № 2 (13). – С. 93-96. 
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Тези доповідей наукових конференцій 
 
64   502.51 
 
      Адаменко Я. О.   Гідроекологічний потенціал 
Івано-Франківщини і перспективи його викорис- 
тання / Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова // Обл. 
наук.-практ. конф. "Вчені Прикарпаття - сталому 
розвитку краю" : зб. тез та доп., Івано-
Франківськ, 25-26 груд. 2012 р. / упоряд.  
В. П.  Петренко.– Івано-Франківськ : Корольчук, 
2012. – С. 65-67. 
 
65   71.5 
 
      Долгопола Г. Є.   Можливість використання 
метафізичних об'єктів в рекреації  
/ Г. Є. Долгопола, О. Д. Мельник 
// Туризмознавство: наукові та практичні 
аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 
22-23 вересня 2011 р. / упоряд. О. В. Побігун.– 
Івано-Франківськ., 2011. – С. 33-37.  
 
66   74.580.28 
 
      Долгопола Г. Є.   Проблеми контролю та 
оцінки якості знань в технічному ВНЗ 
/ Г. Є. Долгопола, Я. С. Коробейникова, 
О. Д. Мельник // Теорія і методика саморозвитку 
педагогічної майстерності педагогів вищих 
технічних навчальних закладів України : 
матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. 30 трав. –  
1 черв. 2011 р. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 
221-222. 
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67   338.485 
 
      Мурава Ю. І.   Особливості організації 
весільного туризму в світі та можливості його 
розвитку в Україні  / Ю. І. Мурава, 
О. В. Побігун // Туризмознавство: наукові та 
практичні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф., 22-23 верес. 2011 р. / упоряд.  
О. В. Побігун.– Івано-Франківськ, 2011. – С. 43-
47.  
 
 
Методичні вказівки   
 
68   338.48 
  А87 
      Архипова Л. М.   Географія туризму 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 34 с.  
 
69   338.48 
  А87 
      Архипова Л. М.   Міжнародний туризм 
[Електронний ресурс] : курс. проектування 
/ Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 29 с.  
 
70   60.8 
   Д42 
      Джура О. Д.   Зв'язки з громадськістю 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ О. Д. Джура, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2012. – 43 с.  
 
71   60.8 
  Д42 
      Джура О. Д.   Зв'язки з громадськістю 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ О. Д. Джура. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2013. – 142 с.  
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72   60.8 
  Д42 
      Джура О. Д.   Зв'язки з громадськістю 
[Електронний варіант] : метод. вказівки 
/ О. Д. Джура, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 30 с.  
 
73   88 
  Д42 
      Джура О. Д.   Пcихологія і педагогіка 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ О. Д. Джура. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2012. – 206 с.  
 
74    504 
   Д46 
      Дипломне проектування : метод. вказівки /  
Я. Коробейникова, Н. Є. Котюшко, 
Г. Є. Долгопола [та ін.]. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2004. – 58 с.  
            К-сть прим.:  58  (ЧЗЛР. – 15, УчАб. – 42, 
К/сх. – 1) 
 
75   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Екскурсологія [Електронний 
ресурс] : метод. вказівки / Г. Є. Долгопола. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 16 с.  
 
76   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Історія розвитку світового 
туризму  : метод. вказівки для вивчення 
дисципліни / Г. Є. Долгопола. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 24 с.  
            К-сть прим.:  80  (ЧЗЛР. – 5, УчАб. – 74, 
К/сх. – 1) 
 
77   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Історія розвитку світового 
туризму  : практикум / Г. Є. Долгопола. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 32 с.  
            К-сть прим.:  80  (ЧЗЛР. – 5, УчАб. – 74, 
К/сх. – 1) 
 
17 
78  
Д64 
      Долгопола Г. Є.   Основи будівельної справи 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ Г. Є. Долгопола, Я. М. Дрогомирецький. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 12 с.  
 
79   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Рекреаційні комплекси світу 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ Г. Є. Долгопола. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 35 с.  
 
80   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Рекреаційні комплекси світу 
[Електронний ресурс] : практикум 
/ Г. Є. Долгопола. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 22 с.  
  
81   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Рекреація : курс. робота 
/ Г. Є. Долгопола. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2005. – 16 с.  
            К-сть прим.:  76  (ЧЗЛР. – 10, УчАб. – 65, 
К/сх. – 1) 
 
 
82   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Рекреація : метод. вказівки 
для вивчення дисципліни / Г. Є. Долгопола. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 20 с.  
            К-сть прим.:  79  (ЧЗЛР. – 5, УчАб. – 73, 
К/сх. – 1) 
 
 
83   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Рекреація : практикум 
/ Г. Є. Долгопола. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2005. – 45 с.  
            К-сть прим.:  78  (ЧЗЛР. – 5, УчАб. – 72, 
К/сх. – 1) 
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84   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Рекреація, туризм, 
курортологія [Електронний ресурс] : метод. 
вказівки / Г. Є. Долгопола. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2004. – 14 с.  
 
85   338.48 
  Д64 
      Долгопола Г. Є.   Туристичне країнознавство : 
метод. вказівки для вивчення дисципліни 
/ Г. Є. Долгопола. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2005. – 10 с.  
            К-сть прим.:  80  (ЧЗЛР. – 5, УчАб. – 74, 
К/сх. – 1) 
 
86   338.488.1 
  Д75 
      Дрогомирецький Я. М.   Транспортне 
устаткування туристичних комплексів і його 
обслуговування [Електронний ресурс] : метод. 
вказівки / Я. М. Дрогомирецький, Г. П. Зоріна. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 13 с.  
 
87   338.488.2 
  З-86 
      Зоріна Г. П.   Організація послуг харчування 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2013. – 19 с. 
 
88   71.5 
  З-86 
      Зоріна Г. П.   Санітарія і гігієна рекреаційних 
комплексів [Електронний ресурс] : лаборатор. 
практикум / Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 27 с.  
 
89   71.5 
  З-86 
      Зоріна Г. П.   Санітарія і гігієна рекреаційних 
комплексів [Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 13 с.  
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90   338.48 
  З-86 
      Зоріна Г. П.   Технологія в галузі [Електронний 
ресурс] : метод. вказівки / Г. П. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 14 с.  
 
91   338.488.2 
  З-86 
      Зоріна Г. П.   Технологія готельної справи 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2013. – 17 с.  
  
92   338.488.2 
  З-86 
      Зоріна Г. П.   Технологія ресторанної справи 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 13 с.  
 
93   338.48 
  З-86 
      Зоріна Г. П.   Технологія туристичної 
діяльності [Електронний ресурс] : курс. робота 
/ Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 12 с. 
 
94   338.48 
  З-86 
      Зоріна Г. П.   Технологія туристичної 
діяльності [Електронний ресурс] : лаборатор. 
практикум / Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 14 с.  
 
95   338.48 
  З-86 
      Зоріна Г. П.   Технологія туристичної 
діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 13 с.  
 
 
 
 
20 
96   338.482 
   К68 
      Коробейникова Я. С.   Безпека туризму та 
туристичні формальності [Електронний ресурс] : 
метод. вказівки для вивчення дисципліни 
/ Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011.  
 
 
97 
 
65.9(4УКР) 
К68 
 
       Коробейникова Я. С.   Введення в спеціальність : 
метод. вказівки / Я. С. Коробейникова. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 14 с. 
            К-сть прим.:  83  (ЧЗЛР. – 10, УчАб. – 72, 
К/сх. – 1) 
 
98   338.48 
   К68 
      Коробейникова Я. С.   Введення в спеціальність : 
метод. вказівки / Я. С. Коробейникова. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 17 с.  
            К-сть прим.:  80  (ЧЗЛР. – 10, УчАб. – 69, 
К/сх. – 1) 
 
99   338.48 
  К68 
      Коробейникова Я. С.   Економіка та 
ціноутворення в галузі туризму [Електронний 
ресурси] : практикум / Я. С. Коробейникова, 
І. Б. Галюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2014. – 78 с.  
 
100  338.48 
  К68 
      Коробейникова Я. С.   Моніторинг 
рекреаційного середовища [Електронний ресурс] : 
практикум / Я. С. Коробейникова. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 29 с.  
 
 
 
 
21 
101  338.486 
  К68 
      Коробейникова Я. С.   Регіональне планування 
туристичної діяльності [Електронний ресурс] : 
метод. вказівки для вивчення курсу 
/ Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 13 с. 
 
102  338.482 
  К68 
      Коробейникова Я. С.   Стратегія 
збалансованого туризму [Електронний ресурс] : 
метод. вказівки / Я. С. Коробейникова. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 13 с.  
 
103   504 
   К73 
      Котюшко Н. Є.   Нормування антропогенного 
навантаження на природне середовище : курс. 
проектування / Н. Є. Котюшко, І. М. Смолен- 
ський, Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2004. – 36 с.  
            К-сть прим.:  129  (ЧЗЛР. – 15, УчАб. – 
113, К/сх. – 1) 
 
104  338.483.1 
  К73 
      Котюшко Н. Є.   Туристичні ресурси України 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ Н. Є. Котюшко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 22 с.  
 
105  338.48 
  Н40 
      Нєвєнченко А. І.   Виробнича практика 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 24 с.  
 
106  338.48 
  Н40 
      Нєвєнченко А. І.   Вступ до фаху [Електронний 
ресурс] : навч. практика / А. І. Нєвєнченко. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 14 с.  
 
 
22 
107  338.48 
  Н40 
      Нєвєнченко А. І.   Інфраструктура та технічне 
забезпечення рекреаційних комплексів 
[Електронний ресурс] : курс. проектування 
/ А. І. Нєвєнченко, Л. М. Архипова. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 17 с.  
 
108  338.48 
  Н40 
      Нєвєнченко А. І.   Організація рекреаційних 
послуг [Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 25 с.  
 
109   338.486.2 
  П25 
     Пендерецький О. В.   Діяльність туристичної 
самодіяльної організації : метод. вказівки 
/ О. В. Пендерецький, Г. Є. Долгопола. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 22 с.  
            К-сть прим.:  40  (ЧЗЛР. – 5, УчАб. – 34, 
К/сх. – 1) 
 
110  338.488.1 
  П25 
      Пендерецький О. В.   Організація 
транспортних послуг [Електронний ресурс] : 
метод. вказівки для вивчення дисципліни 
/ О. В. Пендерецький. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 24 с.  
 
111  338.48-6 
   Р83 
      Рудько Г. І.   Курортологія [Електронний 
ресурс] : метод. вказівки / Г. І. Рудько, 
Н. Є. Котюшко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2009. – 13 с.  
 
 
 
 
23 
112  504.06 
  С51 
      Смоленський І. М.   Лабораторний практикум з 
курсу "Методи вимірювання параметрів 
навколишнього середовища" [Електронний 
ресурс] / І. М. Смоленський, Н. Є. Котюшко. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 187 с.  
 
 
 
На допомогу навчальному процесу та науково-дослідній  
роботі 
 
Книги 
 
 
 
 
113  338.488.1 
  А81 
      Аріон О. В.   Організація транспортного 
обслуговування туристів : навч. посіб. 
/ О. В. Аріон. – К. : Альтерпрес, 2008. – 192 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
24 
114  338.486 
  Б20 
      Балашова Р. І.   Організація діяльності 
туристичного підприємства : навч. посіб. 
/ Р. І. Балашова. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 
184 с. 
            К-сть прим.:  3  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1)  
 
115  338.483 
  Г35 
      Географія та туризм : наук. зб. Вип. 13 / ред. 
 Я. Б.Олійник. – К. : Альтерпрес, 2011. – 318 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
116  65.053 
  Г94 
      Гуменюк В. В.   Фінансово-економічний 
аналіз діяльності суб'єктів господарювання 
туристичної галузі  : навч. посіб. 
/ В. В. Гуменюк. – Івано-Франківськ : Плай, 
2009. – 260 с. 
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 2)  
 
 
118  338.486 
  Д99 
      Дядечко Л. П.   Економіка туристичного 
бізнесу : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 
2007. – 224 с. 
            К-сть прим.:  4  (К/сх. – 2, ЧЗПС. – 2)   
 
119  65.052.8 
  І-19 
      Іваніна О. О.   Аудит туристичної діяльності : 
навч. посіб. / О. О. Іваніна. – К. : Центр навч. л-ри, 
2005. – 256 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
 
 
 
25 
117  74.6 
 Д53 
      Дмитрук С. П.   Соціально-педагогічні 
технології в туризмі : навч. посіб. / С. П. Дмитрук, 
О. Ю. Дмитрук. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 
328 с. : іл., рис., табл. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
121 338.48 
 М21 
      Мальська М.   Основи туристичного бізнесу : 
навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – 
К. : ЦУЛ, 2004. – 272 с.  
            К-сть прим.:  7  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 3, 
Н.Аб. – 2) 
 
122  338.48 
 М21 
      Мальська М. П.   Міжнародний туризм і 
сфера послуг : підручник / М. П. Мальська, 
Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 
661 с. 
            К-сть прим.:  4  (К/сх. – 2, ЧЗПС. – 2)  
 
123 338.48 
 М21 
      Мальська М. П.   Туристичний бізнес: теорія 
та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, 
В. В. Худо. – К. : ЦУЛ, 2007. – 424 с. 
            К-сть прим.:  7  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1, 
Н.Аб. – 1, УчАб. – 3)  
 
124 338.48-44 
 М21 
      Мальська М. П.   Туристичне країнознавство. 
Європа  : навч. посіб. / М. П. Мальська, 
М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової 
л-ри, 2009. – 224 с.  
    К-сть прим.:  3  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1)  
 
125 338.486.5 
 М21 
      Мальська М. П.   Організація та планування 
діяльності туристичних підприємств: теорія та 
практика  : навч. посіб. / М. П. Мальська, 
О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 
248 с.  
            К-сть прим.:  2  (ЧЗПС. – 1, К/сх. – 1)  
 
26 
120  338.48 
  Л84 
      Лук'янова Л. Г.   Освіта в туризмі : навч.-метод. 
посіб. / Л. Г. Лук'янова. – К. : Вища шк., 2008. –  
719 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)   
126 338.487 
 М26 
      Маркетинг туризму : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 
/ Г. Б. Мунін, З. І. Тимошенко, Є. В. Самарцев, 
А. О. Змійов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 
324 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
127 338.487 
 М26 
      Маркетинг туризму : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2 
/ Г. Б. Мунін, З. І. Тимошенко, Є. В. Самарцев, 
А. О. Змійов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 
427 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
 128   338.48 
М58 
      Міжнародний туризм : навч. посіб. 
/ Т. В. Божидарнік, Л. В. Савош, Т. Никитюк [та 
ін.]. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 661 с. : рис. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
129 338.487 
 М90 
      Мунін Г. Б.   Маркетинг туризму: економіко-
організаційні аспекти : підручник / Г. Б. Мунін, 
В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. – К. : Кондор, 
2011. – 430 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
130  338.48 
   П16 
      Пангелов Б. П.   Організація і проведення 
туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. 
/ Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 
 248 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
131  338.48 
  П30 
      Петранівський В. Л.   Туристичне 
краєзнавств : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, 
М. Й. Рутинський ;  ред. Ф. Д. Заставний. – 2-ге 
вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 575 с. : іл.  
            К-сть прим.:  3  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1)  
 
 
27 
132  338.487 
  П68 
      Правик Ю. М.   Маркетинг туризму : 
підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 
303 с.  
            К-сть прим.:  4  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1, 
Н.Аб. – 1) 
 
 
133  338.48 
  П90 
      Пуцентейло П. Р.   Економіка і організація 
туристично-готельногопідприємництва : навч. 
посіб. / П. Р. Пуцентейло. – К. : Центр учбової л-
ри, 2007. – 344 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
134 338.48 
 Р64 
      Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. 
посіб. /  ред. І. М. Школа.  – Чернівці : Книги-ХХІ, 
2007. – 292 с.  
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, ЧЗПС. – 1)  
 
135 338.483 
 Р90 
      Рутинський М. Й.   Замковий туризм в 
Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. – К. : 
Центр учбової л-ри, 2007. – 432 с.  
            К-сть прим.:  3  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1)  
 
136 338.48-44 
 С13 
      Савчук Б. П.   Туристичне країнознавство: 
Європа : навч. посіб. / Б. П. Савчук. – Івано-
Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – 241 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
137 004.9 
 С44 
      Скопень М. М.   Комп'ютерні інформаційні 
технології в туризмі : навч. посіб. 
/ М. М. Скопень. – К. : Кондор, 2012. – 302 с.  
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, УчАб. – 1)  
 
 
 
 
28 
138    338.483 
 С50 
 
      Смаль І. В.   Географія туризму та рекреація  : 
словник-довідник / І. В. Смаль. – Тернопіль : 
Навч. книга - Богдан, 2010. – 208 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
139 
 
 338.487 
  Х72 
      Холловей Д. К.   Туристический маркетинг 
[Текст] = Marketing for Tourism / Д. К. Холловей. – 
К. : Знання, 2008. – 575 с.   
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
140  338.48 
  Х72 
      Холловей Д. К.   Туристический бизнес 
[Текст] = The Business of Tourism / Д. К. Холловей, 
Н. Тейлор. – К. : Знання, 2007. – 798 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
141 338.48 
 Ч-75 
      Чорненька Н. В.   Організація туристичної 
індустрії : навч. посіб. / Н. В. Чорненька. – 3-тє 
вид., доповн. і перероб. – К. : Атіка, 2009. – 392 с.  
            К-сть прим.:  2  (ЧЗПС. – 1, К/сх. – 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
142  67.9 
С29 
      Селецький С. І.   Правове регулювання 
туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький. – 
К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 186 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
Статті з  періодичних видань 
 
 
 
 
 
143 
 
      Балашова Р. І.   Ефективність туристичної діяльності і 
вдосконалення методів її оцінки / Р. І. Балашова // Актуал. 
пробл. економіки. – 2010. – № 3. – С. 131-137. 
 
144 
 
      Білецька Г. А.   Розвиток екологічного туризму як шлях 
оптимізації рекреаційного використання території 
Національного природного парку " Подільські Товтри " 
/ Г. А. Білецька // Екол. вісн. – 2012. – № 5. – С. 33-35. 
 
145 
 
      Бондаренко М. П.   Теоретичні засади розвитку індустрії 
туризму / М. П. Бондаренко // Екон. часопис - ХХІ. – 2012. – 
№ 3-4. – С. 19-22. 
 
146 
 
      Братюк В. П.   Теоретичні підходи до державної 
політики розвитку туризму й інструменти та методи її 
забезпечення / В. П. Братюк // Актуал. пробл. економіки. – 
2012. – № 6. – С. 30-37. 
 
 
 
30 
 147 
 
      Братюк В. П.   Удосконалення маркетингового 
забезпечення реалізації державної політики розвитку 
туризму / В. П. Братюк // Актуал. пробл. економіки. – 2013. – 
№ 7. – С. 50-58. 
 
148 
 
      Брусак В. П.   Розвиток рекреації і туризму як основа 
поліпшення еколого-економічної ситуації у Галицькому 
районі Івано-Франківської області / В. П. Брусак // Екол. 
вісн. – 2010. – № 4. –  
С. 29-30. 
 
149 
 
      Великочий В. С.   Розвиток туризму в Галичині й 
Прикарпатті / В. С. Великочий // Україна: 20 років 
незалежності / М.Б.Бучко, В.І.Кафарський, І.О.Андрухів, 
Й.М.Гах. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 202-208. 
 
150 
 
      Воробйова О. А.   Розвиток рекреаційно-туристичної 
сфери як соціо-еколого-економічної системи на принципах 
сталого розвитку / О. А. Воробйова // Екол. вісн. – 2010. – № 
5. – С. 26-27. 
 
151 
 
      Габа М. І.   Чинники впливу на діяльність підприємств 
сільського зеленого туризму Карпатського регіону / М. І. Габа 
// Актуал. пробл. економіки. – 2013. – № 1. – С. 88-92. 
 
152 
 
      Гарабар Г.   Підготовка кадрів для сфери туризму як 
соціальне завдання / Г. Гарабар // Вища освіта України. – 
2011. – № 4. – С. 49-55. 
 
153 
 
      Гаврильчак Н. И.   Институциональные проблемы 
рекреационного туризма / Н. И. Гаврильчак, Е. В. Печерица, 
Е. Е. Шарафанова // Инновации. – 2009. – № 5. – С. 26-28. 
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154  
 
      Гордієнко Т.   Нормативне забезпечення туристичних і 
супутніх послуг в Україні: стан та перспективи розвитку  
/ Т. Гордієнко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 
2012. –  
№ 2. – С. 3-7. 
 
155 
 
      Гур'єва І.   Розвиток туризму в Україні: проблеми й 
перспективи / І. Гур'єва, С. Хитяник // Фінанс. контроль. – 
2011. – № 1. – С. 17-22. 
 
156 
 
      Дідик Я. М.   Формування української термінології у 
царині відпочинку і туризму / Я. М. Дідик // Актуал. пробл. 
економіки. – 2013. – № 1. – С. 8-13. 
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